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Від упорядників
Грабко Володимир Віталійович, ректор Вінницького на ціо -
наль ного технічного університету, доктор технічних наук, 
про фесор, завідувач кафедри електромеханічних систем авто ма-
тизації в промисловості і на транспорті займає гідне місце серед 
науковців відповідного профілю. 
До 55-річчя ректора ВНТУ науково-технічна бібліотека підго ту-
вала біобібліографічний покажчик, що входить до серії «Вчені на-
шого уні вер ситету».
Життєвий шлях, наукові та трудові досягнення ювіляра висвіт-
лені в розділах: «Ректор alma-mater» та «Основні віхи життя та ді-
яльності Володимира Віталійовича Грабка». Про Грабка В. В. – рек-
тора, вченого, наставника та людину відображено в розділі «Слово 
про колегу та вчителя».
В покажчик увійшли наукові праці, публічні виступи та інтерв’ю 
в періодичних та наукових виданнях за такими розділами: «Моно-
графії», «Підручники та навчальні посібники», «Статті в наукових 
збірниках та журналах», «Матеріали конференцій, з’їздів та семі-
нарів», «Наукові доповіді, тези, депоновані рукописи», «Патенти», 
«Дисертації», «Дисертації під науковим керівництвом В. В. Грабка».
В розділі «Публікації про В. В. Грабка» зібрані матеріали про 
рек тора-ювіляра та інтерв’ю з ним в пресі.
При упорядкуванні біобібліографічного покажчика матеріали в 
роз ділах розміщено в алфавітному порядку.
Видання доповнено іменним покажчиком співавторів. Бібліо-
гра фіч ні описи та скорочення зроблено відповідно діючим в 
Україні стандартам.
Укладачі не претендують на повноту охоплення друкованих 
праць В. В. Грабка.
Покажчик розрахований на студентів технічних вишів, аспі ран-
тів, докторантів, науковців, істориків науки та працівників науко-
вих бібліотек.
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РЕКТОР ALMA-MATER
Доктор технічних наук, професор Володимир Грабко очолює 
Вінницький національний технічний універ ситет — виш, який 
сам закінчив три десятиліття тому.
Професор Грабко навчався на факультеті електроенерге-тики Вінницького політехнічного інституту. Цей фах об-
рав зважено, зі знанням справи — батько теж був енергетиком.
Одразу після отримання диплому ВПІ (з відзнакою!) працював 
інженером у «Вінницяенерго». Згодом повернувся в alma-mater — 
старшим лаборантом кафедри електричних мереж та систем.
Стартувавши з цієї скромної посади, пройшов усі щаблі педа-
гогічного і наукового зростання. Асистент, старший викладач, до-
цент, професор, заступник проректора, проректор, перший прорек-
тор, врешті — ректор.
Навчався в очній аспірантурі ВПІ. У 1990 році захистив канди-
датську дисертацію.
В 2004 році — докторську.
Науковий напрямок досліджень полягає у розробці математич-
них методів та моделей процесів, що протікають в енергетичних та 
електромеханічних системах, синтезі інформаційно-вимірюваль-
них систем автоматичного і автоматизованого керування цими 
процесами. Професор Грабко — автор понад 400 публікацій, серед 
яких 9 монографій та 262 патенти. Член двох спеціалізованих рад із 
захисту докторських та кандидатських дисертацій.
Під його науковим керівництвом захищено понад 10 дисертацій 
на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук.
Професор Грабко був учасником міжнародних конгресів IMEKO 
в Італії і Фінляндії. Неоднораз результативно брав участь в Міжна-
родних виставках винаходів.
Золоту медаль на VІІ Міжнародному салоні винаходів і нових 
технологій «Новий час» отримав пристрій для вимірювання ре-
сурсу високовольтного комутаційного апарату, розроблений про-
фесором Грабком у співавторстві з сином Валентином, кандида-
том технічних наук, доцентом. До речі, «Новий час» проходив під 
егідою Міжнародної федерації винахідницьких асоціації (IFIA), 
єдиним від України асоційованим членом якої є наш Вінницький 
національний технічний університет.
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Ректор alma-mater
Нині ректор ВНТУ Володимир Грабко є завідувачем кафедри ЕМ-
САПТ – Електромеханічні системи автоматизації в промисловості і 
на транспорті.
За плідну роботу зі студентською молоддю, особистий внесок 
у розвиток вітчизняної освіти професор Грабко нагороджений 
знаком «Відмінник освіти України». За вагомий вклад у розвиток 
науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні відзначений 
Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.
Ювілей — привід озирнутися, згадати власні швидкоплинні 
роки. Рідне село на Хмельниччині, потім Кам’янець-Подільський 
індустріальний технікум, навіть тамтешній цементний завод, де 
довелось попрацювати після технікуму…
Тепер уже власні діти — кандидати наук. Молодша Марина — 
кандидат економічних наук. Ймовірно, що тут спрацювали гени, 
адже Ольга Петрівна — мама професора Грабка працювала бухгал-
тером.
Професор Володимир Грабко завжди в тренді. Втім, то вар-
то усім, хто працює з молоддю. З ініціативи колег-ректорів охоче 
приєднався до благодійного крижаного флешмобу «Подаруй жит-
тя солдату» — прийняв крижаний душ IceBucketChallenge на одно-
му зі спортивних майданчиків вишу. Викладене в Інтернет (як того 
вимагають умови благодійної акції) це відео набрало понад 1200 
переглядів. Тож маленькому Андрійкові, онукові професора Граб-
ка, є з кого брати приклад.
У студентські роки грав в інститутському ансамблі з Лері Віном, 
нині популярним естрадним виконавцем. Найдієвіший релакс для 
ректора — гітара. Вочевидь, і тому, що пов’язана з політехівською 
юністю.
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Основні віхи життя і діяльності  
Володимира Віталійовича Грабка
11. 02. 1960 – народився в селі Левада Городоцького району Хмель ниць кої 
області
1967 – 1975 – навчання в Великолевадській середній школі
1975 – 1979 – навчання в Кам’янець-Подільському індустріальному 
технікумі
1979 – 1984 – роки навчання у Вінницькому політехнічному інституті
1984 – працює інженером в східному ПЕМ ВЕО «Вінницяенерго»
1985 – початок трудової діяльності у ВПІ на посаді старшого лаборанта ка-
федри електричних систем
1987 – 1990 – навчання в аспірантурі ВПІ
1991 – захист кандидатської дисертації і присвоєння наукового ступеню 
кандидата технічних наук
1991 – 1992 – робота на посаді старшого викладача кафедри ЕСМ ВДТУ
1993 – присвоєння вченого звання доцента кафедри ЕСМ ВДТУ
1993 – 2010 – займав посади заступника проректора з наукової роботи, 
проректора з наукової роботи та першого проректора ВНТУ
2004 – присвоєння наукового ступеню доктора технічних наук
2005 – присвоєння вченого звання професора
2005 – нагороджений Почесною грамотою Вінницької обласної державної 
адміністрації та обласної Ради за багаторічну сумлінну пра-
цю, вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, 
високий професіоналізм та з нагоди Дня працівника освіти
2007 – оголошена Подяка Міністерства освіти і науки України за плідну 
роботу з обдарованою студентською молоддю
2009 – оголошена Подяка Прем’єр-міністра України за сумлінну працю, 
вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики 
у сфері наукової і науково-технічної діяльності та з нагоди 
професійного свята Дня науки
2009 – нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки 
України за вагомий внесок у розвиток наукової, науково-
технічної та інноваційної сфери України
2009 – нагороджений знаком «Відмінник освіти України»
2010 – наказом Міністерства освіти і науки України призначено ректором 
ВНТУ.
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Слово про колегу і учителя
ВЧЕНИЙ, ПЕДАГОГ, ЛЮДИНА
Кожен з випускників спеціальності «Електромеханічні сис-теми автоматизації та електропривод» знає Володимира 
Віталійовича як інтелігента, професіонала своєї справи, толерант-
ного й справедливого викладача, який ні при яких обставинах не 
дозволяє собі підвищити голос на студента чи принизити його, 
знаходить час вислухати й зрозуміти кожного. Він є взірцем як для 
студентів, так і для колег по роботі.
Очоливши кафедру «Електромеханічні системи автоматизації в 
промисловості і на транспорті» в квітні 2004 року, Володимир Ві-
талійович суттєво підняв її лабораторну базу, впроваджуючи пе-
редові технології. 
Сьогодні студенти мають можливість навчатися як на сучас-
ному обладнанні вітчизняних виробників, так і на обладнанні пе-
редових закордонних фірм. Саме Володимир Віталійович домігся 
відкриття на кафедрі лабораторії з обладнанням фірми “Siemens” 
для побудови систем електроприводів та систем автоматизації 
технологічних процесів та один з небагатьох в Україні авторизо-
ваний центр компанії “Schneider Electric”. За його сприяння розши-
рено навчально-наукові лабораторії проектування систем на базі 
мікроконтролерів відомих лідерів світових фірм Texas Instruments, 
Atmel, Microchip, Intel, Altera Corporation та інших.
Науковий доробок професора Грабка розширив спектр розробки 
математичних методів та моделей процесів, що протікають в енер-
гетичних та електромеханічних системах, синтез інформаційно-
вимірювальних систем автоматичного і автоматизованого керу-
вання цими процесами.
Його винахідницькій діяльності позаздрить не один науковець, 
адже в активі – близько 300 патентів України та авторських сві-
доцтв СРСР. Майже всі викладачі очолюваної Володимиром Віталі-
йовичем кафедри в минулому його аспіранти, які успішно та вчас-
но по закінченню аспірантури захистили кандидатські дисертації. 
Тому бути аспірантом такого науковця завжди почесно!
Займаючи в університеті керівні посади (завідувач кафедри, 
перший проректор з наукової роботи, міжнародних зв’язків та 
В. В. Грабко. Біобібліографічний покажчик до 55-річчя від дня народження
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економічної політики, ректор), Володимир Віталійович зали ша-
єть ся мудрою, розважливою та доброю людиною, до якої можна 
звернутися не лише зі службовим питанням, але й з буденним чи 
особистим. 
Багатогранний талант Володимира Віталійовича ще повністю не 
розкритий. Для оточуючих він є висококваліфікованим фахівцем, 
прекрасним та вмілим організатором, незаперечним авторитетом, 
успішним науковцем, люблячим батьком та дідусем, надійним дру-
гом та творчою особистістю. А для себе й близьких в його душі бри-
нить філософська нотка, ліричний струмінь та музична течія. Од-
нак на останнє часу практично не залишається. Але бажання сісти 
за клавішні не на п’ять хвилин нехай буде реалізованим.
Тож, колектив кафедри, вітаючи свого очільника з Ювілеєм, 
бажає, щоб людяність, доброта, невичерпна енергія, відданість 
справі та високий професіоналізм Володимира Віталійовича і 
надалі слугував задля добробуту колективу нашої кафедри та 
університету, їх розвитку та зростанню, покращенню освіти й на-
уки України, а винагородою від цього хай буде задоволення від 
праці, успіх та визнання, повага колег та друзів, любов близьких 
людей!
Здоров’я Вам, творчої наснаги й натхнення, звершення планів та 
задумів!
Колектив кафедри 
«Електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод»
ПРОФЕСІОНАЛУ СВОЄЇ СПРАВИ 
З Володимиром Віталійовичем ми почали працювати в 1993 
році, з дня його призначення на посаду заступника про-
ректора з наукової роботи. З ним легко було працювати. Своїми 
рішеннями, вчинками, виключно доброзичливим ставленням до 
людей він викликав глибоку повагу. Постійно був поруч, допомагав 
у роботі, контролював виконання поставлених завдань і завжди 
здійснював це тактовно. Займаючи посади проректора з наукової 
роботи, першого проректора, першого проректора з наукової робо-
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ти, міжнародних зв’язків та економічної політики, виконуючи вели-
чезний обсяг робіт з наукової діяльності та адміністративної робо-
ти був завжди скромним, невтомним трудівником, інтелігентною 
людиною. Під час його керівництва Вінницькому національному 
технічному університету вперше було надано статус наукової 
установи, якій надається підтримка держави, деякі основні по-
казники наукової діяльності досягли найвищих значень серед 
показників вишів групи « політехнічні». Володимир Віталійович 
був членом Президії ради проректорів з наукової роботи ВНЗ III– 
IV рівнів акредитації та директорів наукових установ МОНУ та 
приймав активну участь в розробці нормативних документів з 
організації наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності 
вищих навчальних закладів. Протягом багатьох років здійснював 
керівництво госпдоговірними та держбюджетними науково-
дослідними роботами, як фундаментальними так і прикладними.
Результати його наукових розробок впроваджені як у виробницт-
во, так і в навчальний процес. Він є автором понад 400 наукових 
публікацій та 262 патентів.
Сумлінна праця Володимира Віталійовича неодноразово від-
зна чалася відзнаками Вінницької обласної державної ад міні стра-
ції, Вінницької обласної Ради, Міністерства освіти і науки Ук раїни.
Зараз, коли Володимир Віталійович очолює університет, він 
продовжує підтримувати усіх науковців та співробітників нау-
ко во- дослідної частини, з розумінням ставиться до проблем з ор-
ганізації наукової діяльності та пропонує шляхи їх розв’язання.
Ми щиро вдячні долі за те, що нам довелося працювати з такою 
прекрасною людиною.
В ювілейний день бажаємо Вам, Володимире Віталійовичу, 
здо ров’я, творчої наснаги, розуміння і підтримки друзів, спів ро-
бітників, поваги всього колективу університету, невпинного руху 
вперед, невичерпної енергії, натхнення,оптимізму і нових плідних 
здобутків! 
М. Пашенко, 
завідувач науково-організаційним 
відділом науково-дослідної частини ВНТУ
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ВІТАННЯ РЕКТОРУ-ЮВІЛЯРУ  
ВІД КОЛЕКТИВУ НТБ ВНТУ
Шановний Володимире Вiталiйовичу!
Колектив науково-технічної бібліотеки Вінницького націо наль-
но го технічного університету вітає Вас з 55-річчям!
З нагоди ювілею прийміть наші щирі побажання творчої насна-
ги та успіхів у науковій та адміністративній діяльності.
Наш університет, очолюваний Вами, готує висококваліфікова-
них фахівців для сучасного виробництва та науки, тим самим зміц-
нюючи науково-технічнй потенціал України. Науково-технічна 
бібліотека, будучи одним із основних підрозділів університету, 
йде шляхом якісних змін в системі інформаційно-бібліотечного 
обслуговування користувачів, впровадженню нових технологій. 
І колектив бібліотеки вдячний Вам, Володимире Віталійовичу, за 
належну оцінку нашої діяльності і за всебічну підтримку.
Ваш великий інтелектуальний потенціал, досвід керівника, на-
ставника у підготовці фахівців та вихованні молоді слугують роз-
витку вітчизняної освіти та науки. 
Ювілей – ще одна приємна нагода відзначити Ваш високий про-
фесіоналізм, інноваційні підходи та самовіддану працю, а також 
Вашу людяність, толерантність, готовність прийти на допомогу 
тим, кому вона необхідна.
Зичимо Вам довголіття, процвітання! Щоб команда однодумців 
була надійною і щоб справдилися всі Ваші сподівання! 
Нехай завжди зігріває Вас тепло людської подяки за добрі спра-
ви. Нехай чисті джерела рідної української землі причащають Вас, 
Володимире Вiталiйовичу, любов’ю і доброю силою для осягнення 
нових життєвих і творчих доріг.
Сил і наснаги Вам, мирного неба, родинного тепла і щастя! 
Міцного здоров’я на довгі, довгі роки Вам та Вашим рідним!
З повагою,   
колектив НТБ ВНТУ
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групи комутаційних апаратів / Б. І. Мокін, В. В. Грабко, С. В. Юхимчук ; заявник 
та патентоутримувач ВДТУ. – № 95073204 ; заявл. 10.07.1995 ; опубл. 30.06.1998, 
Бюл. № 3.
252. Пат. 22519 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
комутаційних апаратів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, В. П. Курочка ; заявник та 
патентоутримувач ВНТУ. – № u200612404 ; заявл. 27.11.2006 ; опубл. 25.04.2007, 
Бюл. № 5.
253. Пат. 22624 А Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
комутаційних апаратів / Б. І. Мокін, В. В. Грабко, С. В. Юхимчук ; заявник та патен-
тоутримувач ВДТУ. – № 96010089 ; заявл. 10.01.1996 ; опубл. 17.03.1998.
254. Пат. 22846 Україна, МПК (2006) G 01 K 13/00. Пристрій для вимірювання темпе-
ратури рухомих об’єктів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко ; заявник та патентоутри-
мувач ВНТУ. – № u200613865 ; заявл. 26.12.2006 ; опубл. 25.04.2007, Бюл. № 5.
255. Пат. 23192 А Україна, МПК (2006) G 01 R 31/06. Пристрій для вимірювання спра-
цювання силових трансформаторів / Б. І. Мокін, В. В. Грабко, В’єт Д. Т. ; заявник 
та патентоутримувач ВДТУ. – № 96083226 ; заявл. 12.08.1996 ; опубл. 19.05.1998.
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256. Пат. 24000 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
повітряних вимикачів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, А. А. Денисюк ; заявник та па-
тентоутримувач ВНТУ. – № u200702061 ; заявл. 26.020.2007 ; опубл. 11.06.2007, 
Бюл. № 8.
257. Пат. 26971 Україна, МПК (2006) G 05 B 23/00. Пристрій для діагностування систе-
ми захисту технологічного об’єкта / В. В. Грабко, Д. О. Березницький ; заявник та 
патентоутримувач ВНТУ. – № u200706536 ; заявл. 11.06.2007 ; опубл. 10.10.2007, 
Бюл. № 16.
258. Пат. 26977 Україна, МПК (2006) G 05 B 23/02. Пристрій для діагностування систе-
ми захисту технологічного об’єкта / В. В. Грабко, Д. О. Березницький ; заявник та 
патентоутримувач ВНТУ. – № u200706554 ; заявл. 11.06.2007 ; опубл. 10.10.2007, 
Бюл. № 16.
259. Пат. 27785 Україна, МПК (2006) G 05 B 23/02. Пристрій для контролю склад-
них об’єктів / В. В. Грабко, С. М. Бабій ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – 
№ u200708348 ; заявл. 20.07.2007 ; опубл. 12.11.2007, Бюл. № 18.
260. Пат. 28533 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу гру-
пи комутаційних апаратів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко ; заявник та патентоутри-
мувач ВНТУ. – № u200709445 ; заявл. 20.08.2007 ; опубл. 10.12.2007, Бюл. № 20.
261. Пат. 28534 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу гру-
пи комутаційних апаратів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко ; заявник та патентоутри-
мувач ВНТУ. – № u200709446 ; заявл. 20.08.2007 ; опубл. 10.12.2007, Бюл. № 20.
262. Пат. 28535 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
повітряних високовольтних вимикачів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко ; заявник та 
патентоутримувач ВНТУ. – № u200709447 ; заявл. 20.08.2007 ; опубл. 10.12.2007, 
Бюл. № 20.
263. Пат. 28536 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу гру-
пи комутаційних апаратів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко ; заявник та патентоутри-
мувач ВНТУ. – № u200709449 ; заявл. 20.08.2007 ; опубл. 10.12.2007, Бюл. № 20.
264. Пат. 28537 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
комутаційних апаратів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко ; заявник та патентоутриму-
вач ВНТУ. – № u200709450 ; заявл. 20.08.2007 ; опубл. 10.12.2007, Бюл. № 20.
265. Пат. 28897 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
комутаційних апаратів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко ; заявник та патентоутри-
мувач ВНТУ. – № u200709467 ; заявл. 20.08.2007 ; опубл. 25.12.2007, Бюл. № 21.
266. Пат. 28946 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
повітряних високовольтних вимикачів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко ; заявник та 
патентоутримувач ВНТУ. – № u200709979 ; заявл. 06.09.2007 ; опубл. 25.12.2007, 
Бюл. № 21.
267. Пат. 28947 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
комутаційних апаратів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко ; заявник та патентоутриму-
вач ВНТУ. – № u200709980 ; заявл. 06.09.2007 ; опубл. 25.12.2007, Бюл. № 21.
268. Пат. 28948 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
комутаційних апаратів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко ; заявник та патентоутри-
мувач ВНТУ. – № u200709981 ; заявл. 06.09.2007 ; опубл. 25.12.2007, Бюл. № 21.
269. Пат. 28950 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу гру-
пи комутаційних апаратів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко ; заявник та патентоутри-
мувач ВНТУ. – № u200709986 ; заявл. 06.09.2007 ; опубл. 25.12.2007, Бюл. № 21.
270. Пат. 28951 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
В. В. Грабко. Біобібліографічний покажчик до 55-річчя від дня народження
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повітряних високовольтних вимикачів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко ; заявник та 
патентоутримувач ВНТУ. – № u200709988 ; заявл. 06.09.2007 ; опубл. 25.12.2007, 
Бюл. № 21.
271. Пат. 28952 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
комутаційних апаратів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко ; заявник та патентоутриму-
вач ВНТУ. – № u200709990 ; заявл. 06.09.2007 ; опубл. 25.12.2007, Бюл. № 21.
272. Пат. 28953 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
комутаційних апаратів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко ; заявник та патентоутри-
мувач ВНТУ. – № u200709992 ; заявл. 06.09.2007 ; опубл. 25.12.2007, Бюл. № 21.
273. Пат. 28955 Україна, МПК (2006) F 04 D 15/00. Пристрій керування насосною 
установкою / В. В. Грабко, М. М. Мошноріз ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – 
№ u200709994 ; заявл. 06.09.2007 ; опубл. 25.12.2007, Бюл. № 21.
274. Пат. 28956 Україна, МПК (2006) H 02 H 9/00. Пристрій для автоматичної на-
стройки реактора для гасіння дуги / В. В. Грабко, Д. І. Катєльніков, Вал. В. Грабко, 
С. В. Поперечний ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u200709995 ; заявл. 
06.09.2007 ; опубл. 25.12.2007, Бюл. № 21.
275. Пат. 28958 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
повітряних високовольтних вимикачів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко ; заявник та 
патентоутримувач ВНТУ. – № u200709997 ; заявл. 06.09.2007 ; опубл. 25.12.2007, 
Бюл. № 21.
276. Пат. 29267 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/00. Пристрій для контролю ресурсу 
повітряних високовольтних вимикачів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко ; заявник та 
патентоутримувач ВНТУ. – № u200709458 ; заявл. 20.08.2007 ; опубл. 10.01.2008, 
Бюл. № 1.
277. Пат. 29268 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/00. Пристрій для контролю ресурсу гру-
пи повітряних високовольтних вимикачів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко ; заявник та 
патентоутримувач ВНТУ. – № u200709460 ; заявл. 20.08.2007 ; опубл. 10.01.2008, 
Бюл. № 1.
278. Пат. 29310 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/00. Пристрій для контролю ресурсу гру-
пи повітряних високовольтних вимикачів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко ; заявник та 
патентоутримувач ВНТУ. – № u200709998; заявл. 06.09.2007 ; опубл. 10.01.2008, 
Бюл. № 1.
279. Пат. 29311 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу групи 
повітряних високовольтних вимикачів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко ; заявник та 
патентоутримувач ВНТУ. – № u200709999 ; заявл. 06.09.2007 ; опубл. 10.01.2008, 
Бюл. № 1.
280. Пат. 29312 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
повітряних високовольтних вимикачів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко ; заявник та 
патентоутримувач ВНТУ. – № u200710000 ; заявл. 06.09.2007 ; опубл. 10.01.2008, 
Бюл. № 1.
281. Пат. 32171 Україна, МПК (2006) G 05 B 23/02. Пристрій для контролю склад-
них об’єктів / В. В. Грабко, С. М. Бабій ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – 
№ u200713422 ; заявл. 03.12.2007 ; опубл. 25.03.2008, Бюл. № 6.
282. Пат. 31113 Україна, МПК (2006) H 02 J 3/12. Регулятор напруги в умовах обмеже-
ного споживання реактивної енергії / В. В. Грабко, С. М. Левицький ; заявник та 
патентоутримувач ВНТУ. – № u200713798 ; заявл. 10.12.2007 ; опубл. 12.05.2008, 
Бюл. № 9.
283. Пат. 32756 А Україна, МПК (2006) H 02 H 9/00. Пристрій для автоматичного 
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настроєння реактора для гасіння дуги / Б. І. Мокін, В. В. Грабко, Г. В. Костюк ; 
заявник та патентоутримувач ВДТУ. – № 98031439 ; заявл. 23.03.1998 ; опубл. 
15.02.2001, Бюл. № 1.
284. Пат. 34246 А Україна, МПК (2006) G 01 R 17/00. Пристрій для вимірювання спра-
цювання силових статичних конденсаторів / Б. І. Мокін, В. В. Грабко, М. П. Бо-
цула ; заявник та патентоутримувач ВДТУ. – № 99063408 ; заявл. 18.06.1999 ; 
опубл. 15.02.2001, Бюл. № 1.
285. Пат. 34251 А Україна, МПК (2006) G 06 F 17/00, G 06 F 17/14. Пристрій для 
вимірювання струму короткого замикання / Б. І. Мокін, В. В. Грабко ; заявник та 
патентоутримувач ВДТУ. – № 99063413 ; заявл. 18.06.1999 ; опубл. 15.02.2001, 
Бюл. № 1.
286. Пат. 34253 А Україна, МПК (2006) G 01 R 31/06. Пристрій для вимірювання спра-
цювання силових трансформаторів / Б. І. Мокін, В. В. Грабко, М. П. Боцула ; за-
явник та патентоутримувач ВДТУ. – № 99063415 ; заявл. 18.06.1999 ; опубл. 
15.02.2001, Бюл. № 1.
287. Пат. 34266 А Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресур-
су комутаційних апаратів / В. В. Грабко ; заявник та патентоутримувач ВДТУ. – 
№ 99063432 ; заявл. 18.06.1999 ; опубл. 15.02.2001, Бюл. № 1.
288. Пат. 35143 А Україна, МПК (2006) G 01 R 31/12. Пристрій для контролю робочого 
ресурсу силових статичних конденсаторів / Б. І. Мокін, В. В. Грабко, М. П. Боцула ; 
заявник та патентоутримувач ВДТУ. – № 99084751 ; заявл. 20.08.1999 ; опубл. 
15.03.2001, Бюл. № 2.
289. Пат. 35207 А Україна, МПК (2006) H 02 P 13/00. Регулятор напруги для силових 
трансформаторів / Б. І. Мокін, В. В. Грабко, І. Ю. Львов ; заявник та патентоутри-
мувач ВДТУ. – № 99094925 ; заявл. 03.09.1999 ; опубл. 15.03.2001, Бюл. № 2.
290. Пат. 35966 Україна, МПК (2006) G 05 B 23/02. Пристрій для контролю трактів 
керування / В. В. Грабко, С. М. Бабій ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – 
№ u200805828 ; заявл. 05.05.2008 ; опубл. 10.10.2008, Бюл. № 19.
291. Пат. 36237 А Україна, МПК (2006) G 06 F 3/02. Спосіб формування літер кодів для 
ЕОМ / Б. І. Мокін, В. В. Грабко, В. В. Ліман ; заявник та патентоутримувач ВДТУ. – 
№ 99116343 ; заявл. 23.11.1999 ; опубл. 16.04.2001, Бюл. № 3.
292. Пат. 36250 А Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
групи комутаційних апаратів / Б. І. Мокін, В. В. Грабко, О. Б. Мокін, Вал. В. Граб-
ко ; заявник та патентоутримувач ВДТУ. – № 99116365 ; заявл. 23.11.1999 ; опубл. 
16.04.2001, Бюл. № 3.
293. Пат. 39795 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/00. Пристрій для контролю ресурсу 
групи комутаційних апаратів / В. В. Грабко, М. М. Мошноріз ; заявник та патентоу-
тримувач ВНТУ. – № u200812464 ; заявл. 23.11.1999 ; опубл. 10.03.2009, Бюл. № 5.
294. Пат. 48257 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
повітряних високовольтних вимикачів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко ; заявник та 
патентоутримувач ВНТУ. – № u200909826 ; заявл. 28.09.2009 ; опубл. 10.03.2010, 
Бюл. № 5.
295. Пат. 48258 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
комутаційних апаратів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко ; заявник та патентоутриму-
вач ВНТУ. – № u200909827 ; заявл. 28.09.2009 ; опубл. 10.03.2010, Бюл. № 5.
296. Пат. 48259 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу гру-
пи комутаційних апаратів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко ; заявник та патентоутри-
мувач ВНТУ. – № u200909829 ; заявл. 28.09.2009 ; опубл. 10.03.2010, Бюл. № 5.
В. В. Грабко. Біобібліографічний покажчик до 55-річчя від дня народження
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297. Пат. 48265 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/00. Пристрій для контролю ресурсу гру-
пи комутаційних апаратів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко ; заявник та патентоутри-
мувач ВНТУ. – № u200909856 ; заявл. 28.09.2009 ; опубл. 10.03.2010, Бюл. № 5.
298. Пат. 48271 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/00. Пристрій для контролю ресурсу 
повітряних високовольтних вимикачів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко ; заявник та 
патентоутримувач ВНТУ. – № u200909876 ; заявл. 28.09.2009 ; опубл. 10.03.2010, 
Бюл. № 5.
299. Пат. 48582 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
комутаційних апаратів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко ; заявник та патентоутри-
мувач ВНТУ. – № u200909894 ; заявл. 28.09.2009 ; опубл. 25.03.2010, Бюл. № 6.
300. Пат. 48586 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу гру-
пи повітряних високовольтних вимикачів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко ; заявник та 
патентоутримувач ВНТУ. – № u200909913 ; заявл. 28.09.2009 ; опубл. 25.03.2010, 
Бюл. № 6.
301. Пат. 50549 А Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресур-
су повітряних високовольтних вимикачів / Б. І. Мокін, В. В. Грабко, О. Б. Мокін, 
Вал. В. Грабко ; заявник та патентоутримувач ВДТУ. – № 2002021037 ; заявл. 
08.02.2002 ; опубл. 15.10.2002, Бюл. № 10.
302. Пат. 50815 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
повітряних високовольтних вимикачів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, Р. С. Пилип-
чук ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u200913287 ; заявл. 21.12.2009 ; 
опубл. 25.06.2010, Бюл. № 12.
303. Пат. 50816 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
повітряних високовольтних вимикачів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, Ю. А. Лоба-
тюк ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u200913289 ; заявл. 21.12.2009 ; 
опубл. 25.06.2010, Бюл. № 12.
304. Пат. 50877 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/00. Пристрій для контролю ресурсу гру-
пи комутаційних апаратів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, О. В. Пустовіт ; заявник та 
патентоутримувач ВНТУ. – № u200913706 ; заявл. 28.12.2009 ; опубл. 25.06.2010, 
Бюл. № 12.
305. Пат. 51199 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу групи 
повітряних високовольтних вимикачів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, О. Д. Фолюш-
няк ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u200913259 ; заявл. 21.12.2009 ; 
опубл. 12.07.2010, Бюл. № 13.
306. Пат. 51201 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
комутаційних апаратів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, Р. Р. Ужгун ; заявник та патенто-
утримувач ВНТУ. – № u200913261 ; заявл. 21.12.2009 ; опубл. 12.07.2010, Бюл. № 13.
307. Пат. 51202 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
комутаційних апаратів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, В. П. Базалицький ; заяв-
ник та патентоутримувач ВНТУ. – № u200913263 ; заявл. 21.12.2009 ; опубл. 
12.07.2010, Бюл. № 13.
308. Пат. 51255 А Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
комутаційних апаратів / Б. І. Мокін, В. В. Грабко, О. Б. Мокін, Вал. В. Грабко ; за-
явник та патентоутримувач ВДТУ. – № 2002021034 ; заявл. 08.02.2002 ; опубл. 
15.11.2002, Бюл. № 11.
309. Пат. 53220 А Україна, МПК (2006) H 02 H 9/00. Пристрій для автоматичної настрой-
ки реактора для гасіння дуги / Б. І. Мокін, В. В. Грабко, О. Б. Мокін, Вал. В. Грабко ; 
заявник та патентоутримувач ВДТУ. – № 2002042764 ; заявл. 08.04.2002 ; опубл. 
15.01.2003, Бюл. № 1.
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310. Пат. 53520 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
вентильних розрядників / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, В. П. Ковальчук ; заявник та 
патентоутримувач ВНТУ. – № u201003934 ; заявл. 06.04.2010 ; опубл. 11.10.2010, 
Бюл. № 19.
311. Пат. 54157 А Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
комутаційних апаратів / Б. І. Мокін, В. В. Грабко, О. Б. Мокін, Вал. В. Грабко ; за-
явник та патентоутримувач ВДТУ. – № 2002054286 ; заявл. 24.05.2002 ; опубл. 
17.02.2003, Бюл. № 2.
312. Пат. 55642 А Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
групи повітряних високовольтних вимикачів / Б. І. Мокін, В. В. Грабко, О. Б. Мокін, 
Вал. В. Грабко ; заявник та патентоутримувач ВДТУ. – № 2002032193 ; заявл. 
19.03.2002 ; опубл. 15.04.2003, Бюл. № 4.
313. Пат. 55812 А Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
вентильних розрядників / Б. І. Мокін, В. В. Грабко, В. В. Попроцький ; заявник та 
патентоутримувач ВДТУ. – № 2002075355 ; заявл. 01.07.2002 ; опубл. 15.04.2003, 
Бюл. № 4.
314. Пат. 55864 А Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресур-
су повітряних високовольтних вимикачів / Б. І. Мокін, В. В. Грабко, О. Б. Мокін, 
Вал. В. Грабко ; заявник та патентоутримувач ВДТУ. – № 2002075730 ; заявл. 
11.07.2002 ; опубл. 15.04.2003, Бюл. № 4.
315. Пат. 57050 Україна, МПК (2006) G 01 R 19/00, B 60 L 3/12. Пристрій для контролю 
струму витоків тролейбуса на маршруті / В. В. Грабко, В. П. Курочка, Д. П. Ку-
рочка ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201008544 ; заявл. 08.07.2010 ; 
опубл. 10.02.2011, Бюл. № 3.
316. Пат. 57331 А Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
групи повітряних високовольтних вимикачів / Б. І. Мокін, В. В. Грабко, О. Б. Мокін, 
Вал. В. Грабко ; заявник та патентоутримувач ВДТУ. – № 2002086937 ; заявл. 
23.08.2002 ; опубл. 16.06.2003, Бюл. № 6.
317. Пат. 57767 Україна, МПК (2006) G 01 R 31/06. Пристрій для вимірювання спрацю-
вання обмоток силового масляного трансформатора / В. В. Грабко, Вал. В. Граб-
ко, І. В. Бальзан ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201010340 ; заявл. 
25.08.2010 ; опубл. 10.03.2011, Бюл. № 5.
318. Пат. 57808 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу гру-
пи повітряних високовольтних вимикачів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, О. М. Ле-
бедь, І. В. Бальзан ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201010718 ; заявл. 
16.09.2010 ; опубл. 10.03.2011, Бюл. № 5.
319. Пат. 57815 Україна, МПК (2006) G 01 R 31/06. Пристрій для вимірювання спра-
цювання силового масляного трансформатора / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, 
І. В. Бальзан ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201010744 ; заявл. 
06.09.2010 ; опубл. 10.03.2011, Бюл. № 5.
320. Пат. 58114 А Україна, МПК (2006) G 01 R 17/00. Пристрій для контролю робочого 
ресурсу силових статичних конденсаторів / Б. І. Мокін, В. В. Грабко, М. П. Боцула ; 
заявник та патентоутримувач ВДТУ. – № 2002107904 ; заявл. 04.10.2002 ; опубл. 
15.07.2003, Бюл. № 7.
321. Пат. 58115 А Україна, МПК (2006) G 01 R 17/00. Пристрій для контролю робочого 
ресурсу силових статичних конденсаторів / Б. І. Мокін, В. В. Грабко, М. П. Боцула ; 
заявник та патентоутримувач ВДТУ. – № 2002107905 ; заявл. 04.10.2002 ; опубл. 
15.07.2003, Бюл. № 7.
322. Пат. 58116 А Україна, МПК (2006) G 01 R 17/00. Пристрій для контролю робочого 
В. В. Грабко. Біобібліографічний покажчик до 55-річчя від дня народження
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ресурсу силових статичних конденсаторів / Б. І. Мокін, В. В. Грабко, М. П. Боцула ; 
заявник та патентоутримувач ВДТУ. – № 2002107906 ; заявл. 04.10.2002 ; опубл. 
15.07.2003, Бюл. № 7.
323. Пат. 58277 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
групи комутаційних апаратів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, О. М. Лебедь, І. В. Баль-
зан ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201010697 ; заявл. 06.09.2010 ; 
опубл. 11.04.2011, Бюл. № 7.
324. Пат. 58278 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
комутаційних апаратів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, О. М. Лебедь, І. В. Бальзан ; 
заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201010698 ; заявл. 06.09.2010 ; опубл. 
11.04.2011, Бюл. № 7.
325. Пат. 58279 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
повітряних високовольтних вимикачів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, О. М. Лебедь, 
І. В. Бальзан ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u2010107008 ; заявл. 
06.09.2010 ; опубл. 11.04.2011, Бюл. № 7.
326. Пат. 58280 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
групи комутаційних апаратів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, О. М. Лебедь, І. В. Баль-
зан ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201010709 ; заявл. 06.09.2010 ; 
опубл. 11.04.2011, Бюл. № 7.
327. Пат. 58281 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
повітряних високовольтних вимикачів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, О. М. Ле-
бедь, І. В. Бальзан ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201010710 ; заявл. 
06.09.2010 ; опубл. 11.04.2011, Бюл. № 7.
328. Пат. 58283 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу гру-
пи повітряних високовольтних вимикачів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, О. М. Ле-
бедь, І. В. Бальзан ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201010713 ; заявл. 
06.09.2010 ; опубл. 11.04.2011, Бюл. № 7.
329. Пат. 58284 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
повітряних високовольтних вимикачів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, О. М. Ле-
бедь, І. В. Бальзан ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201010716 ; заявл. 
06.09.2010 ; опубл. 11.04.2011, Бюл. № 7.
330. Пат. 60057 Україна, МПК (2006) G 01 R 31/06. Пристрій для вимірювання спра-
цювання силового масляного трансформатора / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, 
І. В. Бальзан ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201013620 ; заявл. 
16.11.2010 ; опубл. 10.06.2011, Бюл. № 11.
331. Пат. 60152 Україна, МПК (2006) G 01 R 31/06. Пристрій для оцінювання залиш-
кового робочого ресурсу силового масляного трансформатора / В. В. Грабко, 
Вал. В. Грабко, І. В. Бальзан ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201014343 ; 
заявл. 30.11.2010 ; опубл. 10.06.2011, Бюл. № 11.
332. Пат. 60153 Україна, МПК (2006) G 01 R 31/06. Пристрій для оцінювання залиш-
кового робочого ресурсу силового масляного трансформатора / В. В. Грабко, 
Вал. В. Грабко, І. В. Бальзан ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201014344 ; 
заявл. 30.11.2010 ; опубл. 10.06.2011, Бюл. № 11.
333. Пат. 60549 Україна, МПК (2006) G 01 R 31/00. Пристрій для вимірювання спрацю-
вання обмоток силового масляного трансформатора / В. В. Грабко, Вал. В. Граб-
ко, І. В. Бальзан ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201013607 ; заявл. 
16.11.2010 ; опубл. 25.06.2011, Бюл. № 12.
334. Пат. 61783 Україна, МПК (2006) G 01 R 31/06. Пристрій для оцінювання залиш-
кового робочого ресурсу силового масляного трансформатора / В. В. Граб-
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ко, І. В. Бальзан ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201101004 ; заявл. 
31.01.2011 ; опубл. 25.07.2011, Бюл. № 14.
335. Пат. 62305 Україна, МПК (2011) B 06 L 5/00. Пристрій для підтримання оптималь-
ного натиску струмоприймача на контактну мережу / В. В. Грабко, Ю. В. Шевчук, 
В. П. Базалицький, О. М. Фолюшняк, Ю. А. Лобатюк ; заявник та патентоутриму-
вач ВНТУ. – № u201100689 ; заявл. 21.01.2011 ; опубл. 25.08.2011, Бюл. № 16.
336. Пат. 62360 Україна, МПК (2006) G 01 R 31/06. Пристрій для оцінювання за-
лишкового робочого ресурсу силового масляного трансформатора / В. В. Граб-
ко, І. В. Бальзан ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201101260 ; заявл. 
04.02.2011 ; опубл. 25.08.2011, Бюл. № 16.
337. Пат. 62411 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
повітряних високовольтних вимикачів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, І. В. Баль-
зан, В. С. Бомбик ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201101774 ; заявл. 
15.02.2011 ; опубл. 25.08.2011, Бюл. № 16.
338. Пат. 63421 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
комутаційних апаратів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, О. М. Лебедь, О. В. Осельсь-
кий ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201102691 ; заявл. 09.03.2011 ; 
опубл. 10.10.2011, Бюл. № 19.
339. Пат. 63658 Україна, МПК (2006) G 01 R 31/06. Пристрій для діагностування си-
лового масляного тарнсформатора / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, І. В. Бальзан ; 
заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201106384 ; заявл. 23.05.2011 ; опубл. 
10.10.2011, Бюл. № 19.
340. Пат. 63662 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
повітряних високовольтних вимикачів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, А. В. Пискля-
рова ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201106606 ; заявл. 25.05.2011 ; 
опубл. 10.10.2011, Бюл. № 19.
341. Пат. 63667 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
комутаційних апаратів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, А. В. Писклярова ; заявник та 
патентоутримувач ВНТУ. – № u201107432 ; заявл. 14.06.2011 ; опубл. 10.10.2011, 
Бюл. № 19.
342. Пат. 63668 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
комутаційних апаратів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, А. В. Писклярова ; заявник та 
патентоутримувач ВНТУ. – № u201107433 ; заявл. 14.06.2011 ; опубл. 10.10.2011, 
Бюл. № 19.
343. Пат. 63827 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
комутаційних апаратів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, О. М. Лебедь, В. М. Бес-
пятчук ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201102662 ; заявл. 09.03.2011 ; 
опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20.
344. Пат. 63829 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
повітряних високовольтних вимикачів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, І. В. Бальзан, 
М. В. Євтухівський ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201102668 ; заявл. 
09.03.2011 ; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20.
345. Пат. 63830 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу ко му-
таційних апаратів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, О. В. Місяць ; заявник та патентоу-
тримувач ВНТУ. – № u201102670 ; заявл. 09.03.2011 ; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20.
346. Пат. 63831 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
комутаційних апаратів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, О. В. Грязнов ; заявник та 
патентоутримувач ВНТУ. – № u201102671 ; заявл. 09.03.2011 ; опубл. 25.10.2011, 
Бюл. № 20.
В. В. Грабко. Біобібліографічний покажчик до 55-річчя від дня народження
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347. Пат. 63834 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
комутаційних апаратів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, І. В. Бальзан, Л. А. Устяк ; 
заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201102680 ; заявл. 09.03.2011 ; опубл. 
25.10.2011, Бюл. № 20.
348. Пат. 63835 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
комутаційних апаратів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, І. В. Бальзан, А. А. Бартець-
кий ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201102681 ; заявл. 09.03.2011 ; 
опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20.
349. Пат. 63839 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
повітряних високовольтних вимикачів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, А. І. Грабовсь-
кий ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201102690 ; заявл. 09.03.2011 ; 
опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20.
350. Пат. 63850 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
повітряних високовольтних вимикачів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, К. І. Колма-
чов ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201102746 ; заявл. 09.03.2011 ; 
опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20.
351. Пат. 64969 Україна, МПК (2006) G 05 B 23/00. Пристрій для діагностування систе-
ми захисту технологічного об’єкта / В. В. Грабко, М. В. Євтухівський; заявник та 
патентоутримувач ВНТУ. – № u201104751 ; заявл. 18.04.2011 ; опубл. 25.11.2011, 
Бюл. № 22.
352. Пат. 64994 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
комутаційних апаратів / В. В. Грабко, А. А. Бартецький ; заявник та патентоутри-
мувач ВНТУ. – № u201104950 ; заявл. 20.04.2011 ; опубл. 25.11.2011, Бюл. № 22.
353. Пат. 65047 Україна, МПК (2006) B 60 L 3/12. Пристрій для автоматичного 
діагностування прискорювача трамвая / В. В. Грабко, Ю. В. Шевчук, І. А. Про-
сянюк ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201105196 ; заявл. 26.04.2011 ; 
опубл. 25.11.2011, Бюл. № 22.
354. Пат. 65179 Україна, МПК (2006) G 01 R 31/06. Пристрій для діагностування си-
лового масляного тарнсформатора / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, І. В. Бальзан ; 
заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201106402 ; заявл. 23.05.2011 ; опубл. 
25.11.2011, Бюл. № 22.
355. Пат. 65492 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
повітряних високовольтних вимикачів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, І. В. Бальзан ; 
заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201105592 ; заявл. 04.05.2011 ; опубл. 
12.12.2011, Бюл. № 23.
356. Пат. 65497 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
комутаційних апаратів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, І. В. Бальзан ; заявник та 
патентоутримувач ВНТУ. – № u201105612 ; заявл. 04.05.2011 ; опубл. 12.12.2011, 
Бюл. № 23.
357. Пат. 65498 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
комутаційних апаратів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, І. В. Бальзан ; заявник та 
патентоутримувач ВНТУ. – № u201105613 ; заявл. 04.05.2011 ; опубл. 12.12.2011, 
Бюл. № 23.
358. Пат. 65499 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
повітряних високовольтних вимикачів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, А. В. Пискля-
рова, І. А. Білоконь ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201105621 ; заявл. 
04.05.2011 ; опубл. 12.12.2011, Бюл. № 23.
359. Пат. 66032 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
комутаційних апаратів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, А. В. Писклярова, А. І. Кри-
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вий ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201105555 ; заявл. 04.05.2011 ; 
опубл. 26.12.2011, Бюл. № 24.
360. Пат. 66033 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
комутаційних апаратів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, А. В. Писклярова, Б. А. Ко-
зачук ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201105557 ; заявл. 04.05.2011 ; 
опубл. 26.12.2011, Бюл. № 24.
361. Пат. 66035 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
комутаційних апаратів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, В. С. Бомбик ; заявник та 
патентоутримувач ВНТУ. – № u201105570 ; заявл. 04.05.2011 ; опубл. 26.12.2011, 
Бюл. № 24.
362. Пат. 66041 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
повітряних високовольтних вимикачів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, А. В. Пискля-
рова, Ю. М. Савченко ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201105593 ; за-
явл. 04.05.2011 ; опубл. 26.12.2011, Бюл. № 24.
363. Пат. 66044 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
комутаційних апаратів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, А. В. Писклярова, О. А. Му-
равський ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201105615 ; заявл. 
04.05.2011 ; опубл. 26.12.2011, Бюл. № 24.
364. Пат. 66185 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
комутаційних апаратів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, А. В. Писклярова ; заявник та 
патентоутримувач ВНТУ. – № u201107150 ; заявл. 06.06.2011 ; опубл. 26.12.2011, 
Бюл. № 24.
365. Пат. 66186 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
повітряних високовольних вимикачів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, А. В. Пискля-
рова ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201107151 ; заявл. 06.06.2011 ; 
опубл. 26.12.2011, Бюл. № 24.
366. Пат. 66210 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
комутаційних апаратів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, А. В. Писклярова ; заявник та 
патентоутримувач ВНТУ. – № u201107480 ; заявл. 14.06.2011 ; опубл. 26.12.2011, 
Бюл. № 24.
367. Пат. 66211 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
комутаційних апаратів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, А. В. Писклярова ; заявник та 
патентоутримувач ВНТУ. – № u201107481 ; заявл. 14.06.2011 ; опубл. 26.12.2011, 
Бюл. № 24.
368. Пат. 66212 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
комутаційних апаратів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, А. В. Писклярова ; заявник та 
патентоутримувач ВНТУ. – № u201107482 ; заявл. 14.06.2011 ; опубл. 26.12.2011, 
Бюл. № 24.
369. Пат. 66258 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
комутаційних апаратів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, А. В. Писклярова ; заявник та 
патентоутримувач ВНТУ. – № u201107793 ; заявл. 21.06.2011 ; опубл. 26.12.2011, 
Бюл. № 24.
370. Пат. 66259 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
комутаційних апаратів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, А. В. Писклярова ; заявник та 
патентоутримувач ВНТУ. – № u201107794 ; заявл. 21.06.2011 ; опубл. 26.12.2011, 
Бюл. № 24.
371. Пат. 66260 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
повітряних високовольтних вимикачів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, А. В. Пискля-
рова ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201107795 ; заявл. 21.06.2011 ; 
опубл. 26.12.2011, Бюл. № 24.
В. В. Грабко. Біобібліографічний покажчик до 55-річчя від дня народження
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372. Пат. 66261 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
повітряних високовольтних вимикачів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, А. В. Пискля-
рова ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201107796 ; заявл. 21.06.2011 ; 
опубл. 26.12.2011, Бюл. № 24.
373. Пат. 66263 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
комутаційних апаратів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, А. В. Писклярова ; заявник та 
патентоутримувач ВНТУ. – № u201107803 ; заявл. 21.06.2011 ; опубл. 26.12.2011, 
Бюл. № 24.
374. Пат. 66264 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
комутаційних апаратів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, А. В. Писклярова ; заявник та 
патентоутримувач ВНТУ. – № u201107804 ; заявл. 21.06.2011 ; опубл. 26.12.2011, 
Бюл. № 24.
375. Пат. 66287 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
комутаційних апаратів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, В. С. Бомбик ; заявник та 
патентоутримувач ВНТУ. – № u201107990 ; заявл. 24.06.2011 ; опубл. 26.12.2011, 
Бюл. № 24.
376. Пат. 66865 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
повітряних високовольтних вимикачів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, А. В. Пискля-
рова ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201107101 ; заявл. 06.06.2011 ; 
опубл. 25.01.2012, Бюл. № 2.
377. Пат. 66866 Україна, МПК (2006) G 01 K 13/08. Пристрій для безконтактного 
вимірювання температури ротора гідрогенератора / В. В. Грабко, В. В. Кухарчук, 
Вал. В. Грабко ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201107102 ; заявл. 
06.06.2011 ; опубл. 25.01.2012, Бюл. № 2.
378. Пат. 66867 Україна, МПК (2006) G 01 K 13/08. Пристрій для безконтактного 
вимірювання температури ротора гідрогенератора / В. В. Грабко, В. В. Кухарчук, 
Вал. В. Грабко ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201107125 ; заявл. 
06.06.2011 ; опубл. 25.01.2012, Бюл. № 2.
379. Пат. 66885 Україна, МПК (2006) B 60 T 17/22. Пристрій для діагностування ба-
рабанно-колодкового гальма трамвая / В. В. Грабко, Ю. В. Шевчук, Д. П. Про-
ценко, С. М. Бабій, В. П. Базалицький ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – 
№ u201107419 ; заявл. 14.06.2011 ; опубл. 25.01.2012, Бюл. № 2.
380. Пат. 66886 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
комутаційних апаратів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, А. В. Писклярова ; заявник та 
патентоутримувач ВНТУ. – № u201107421 ; заявл. 14.06.2011 ; опубл. 25.01.2012, 
Бюл. № 2.
381. Пат. 67172 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
комутаційних апаратів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, А. В. Писклярова ; заявник та 
патентоутримувач ВНТУ. – № u201107181 ; заявл. 06.06.2011 ; опубл. 10.02.2012, 
Бюл. № 3.
382. Пат. 68779 Україна, МПК (2006) G 01 K 13/08. Пристрій для безконтактного 
вимірювання температури ротора гідрогенератора / В. В. Грабко, В. В. Кухарчук, 
Вал. В. Грабко ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201111384 ; заявл. 
26.09.2011 ; опубл. 10.04.2012, Бюл. № 7.
383. Пат. 69641 Україна, МПК (2006) G 01 R 31/06. Пристрій для діагностування сило-
вого масляного трансформатора / В. В. Грабко, І. В. Бальзан ; заявник та патенто-
утримувач ВНТУ. – № u201111889 ; заявл. 10.10.2011 ; опубл. 10.05.2012, Бюл. № 9.
384. Пат. 69642 Україна, МПК (2006) G 01 R 31/06. Пристрій для діагностування сило-
вого масляного трансформатора / В. В. Грабко, І. В. Бальзан ; заявник та патенто-
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утримувач ВНТУ. – № u201111890 ; заявл. 10.10.2011 ; опубл. 10.05.2012, Бюл. № 9.
385. Пат. 69643 Україна, МПК (2006) G 05 B 23/02. Пристрій для діагностування систе-
ми захисту технологічного об’єкта / В. В. Грабко, М. В. Євтухівський ; заявник та 
патентоутримувач ВНТУ. – № u201111891 ; заявл. 10.10.2011 ; опубл. 10.05.2012, 
Бюл. № 9.
386. Пат. 69644 Україна, МПК (2006) G 05 B 23/02. Пристрій для діагностування систе-
ми захисту технологічного об’єкта / В. В. Грабко, М. В. Євтухівський ; заявник та 
патентоутримувач ВНТУ. – № u201111894 ; заявл. 10.10.2011 ; опубл. 10.05.2012, 
Бюл. № 9.
387. Пат. 69777 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
комутаційних апаратів / В. В. Грабко, М. П. Розводюк, Вал. В. Грабко, Б. В. Доскач ; 
заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201113220 ; заявл. 09.11.2011 ; опубл. 
10.05.2012, Бюл. № 9.
388. Пат. 69778 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
комутаційних апаратів / В. В. Грабко, М. П. Розводюк, Вал. В. Грабко, І. В. Педо-
сенко ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201113222 ; заявл. 09.11.2011 ; 
опубл. 10.05.2012, Бюл. № 9.
389. Пат. 69779 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ре-
сурсу комутаційних апаратів / В. В. Грабко, М. П. Розводюк, Вал. В. Грабко, 
В. О. Рудківський ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201113223 ; заявл. 
09.11.2011 ; опубл. 10.05.2012, Бюл. № 9.
390. Пат. 70354 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
комутаційних апаратів / В. В. Грабко, М. П. Розводюк, Вал. В. Грабко, Є. В. Гріневич ; 
заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201113205 ; заявл. 09.11.2011 ; опубл. 
11.06.2012, Бюл. № 11.
391. Пат. 70355 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
повітряних високовольних вимикачів / В. В. Грабко, М. П. Розводюк, Вал. В. Граб-
ко, О. Ю. Звірик ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201113206 ; заявл. 
09.11.2011 ; опубл. 11.06.2012, Бюл. № 11.
392. Пат. 70357 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
повітряних високовольних вимикачів / В. В. Грабко, М. П. Розводюк, Вал. В. Граб-
ко, М. В. Кирилович ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201113213 ; заявл. 
09.11.2011 ; опубл. 11.06.2012, Бюл. № 11.
393. Пат. 70358 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
комутаційних апаратів / В. В. Грабко, М. П. Розводюк, Вал. В. Грабко, С. Р. Чабан ; 
заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201113214 ; заявл. 09.11.2011 ; опубл. 
11.06.2012, Бюл. № 11.
394. Пат. 70359 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
комутаційних апаратів / В. В. Грабко, М. П. Розводюк, Вал. В. Грабко, С. С. Леп-
чишин ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201113215 ; заявл. 09.11.2011 ; 
опубл. 11.06.2012, Бюл. № 11.
395. Пат. 70360 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
повітряних високовольтних вимикачів / В. В. Грабко, М. П. Розводюк, Вал. В. Граб-
ко, О. О. Колісник ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201113216 ; заявл. 
09.11.2011 ; опубл. 11.06.2012, Бюл. № 11.
396. Пат. 70678 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
комутаційних апаратів / В. В. Грабко, М. П. Розводюк, Вал. В. Грабко, А. П. Пискля-
рова ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201113219 ; заявл. 09.11.2011 ; 
опубл. 25.06.2012, Бюл. № 12.
В. В. Грабко. Біобібліографічний покажчик до 55-річчя від дня народження
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397. Пат. 70887 А Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю робочо-
го ресурсу електричного двигуна / Б. І. Мокін, В. В. Грабко, М. П. Розводюк ; за-
явник та патентоутримувач ВНТУ. – № 20031213281 ; заявл. 31.12.2003 ; опубл. 
15.10.2004, Бюл. № 10.
398. Пат. 76409 Україна, МПК (2006) G 05 B 23/02. Пристрій для діагностування систе-
ми захисту технологічного об’єкта / В. В. Грабко, М. В. Євтухівський ; заявник та 
патентоутримувач ВНТУ. – № u201204567 ; заявл. 11.04.2012 ; опубл. 10.01.2013, 
Бюл. № 1.
399. Пат. 79362 Україна, МПК (2006) G 07 C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу 
повітряних високовольтних вимикачів / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, Я. А. Виш-
невський ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201209978 ; заявл. 
20.08.2012 ; опубл. 25.04.2013, Бюл. № 8.
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